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松 坂 知 行*・小 玉 成 人**。星  文 伸キキキ
Vヽind Energy Resource Estilnation in Tsugaru Channel
in AO■笙 RI Prefecture
Tomoyukiふ′′IATSUZAKA*,Naruhito KoDAMA**,Fuminobu HosHI***
ッヽbstract
This paper treats、、ind energy estirnation for、vind turbine generation in Tsugaru Channelin Aomori Prefecture
The authOrs analyzed the都/ind climate of Tugaru Channel Mrith data observed at light houses iocated at The Sea
Of」apan and Tugaru channel,and also exanlined wind speed distributions at a particular site using lVッ生sP prOgram
in more detail  The results shoMred that the郡/ind res urce is fairly pronlising in these area_
Key words: 郡ァind resource estilnation,、、アind turbine generation,ヽVAsP

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図11 斜面を駆け上がるケース  算値が低い
Glの1月,2月―風向は西から東
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